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Palmetto Fellows LIFE
Total Receiving Enhanced Awards** Total Receiving Enhanced Awards*
Enhanced % of Students Enhanced % of Students
Number Amount Number Amount Only to Inst. Total Number Amount Number Amount Only to Inst. Total
col f col g col h col i col h/col f col a col b col c col d col c/col a
Public Institutions
Research Institutions
3425 Clemson University 2,086 8,751,603 964 1,587,653 46.2% 4,269 12,127,482 1,168 1,460,000 27.4%
3448 U.S.C. - Columbia 1,337 5,295,137 418 676,716 31.3% 6,059 16,555,827 1,148 1,432,229 18.9%
3438 Medical University of S.C. 11 55,000 11 18,150 100.0% 30 112,500 30 37,500 100.0%
Subtotal 3,434 14,101,740 1,393 2,282,519 40.6% 10,358 28,795,809 2,346 2,929,729 22.6%
Comprehensive Teaching Colleges & Universities
3423 The Citadel 29 116,500 11 18,150 37.9% 345 915,257 46 57,500 13.3%
3451 Coastal Carolina University 69 272,926 18 29,700 26.1% 1,139 3,016,650 137 171,250 12.0%
3428 College of Charleston 504 1,990,989 136 223,387 27.0% 2,266 6,030,120 299 373,485 13.2%
9226 Francis Marion University 46 189,448 19 31,348 41.3% 908 2,504,351 188 235,000 20.7%
3435 Lander University 42 163,408 12 19,025 28.6% 721 1,921,609 101 123,399 14.0%
3446 South Carolina State Univ. 4 13,400 0.0% 308 796,069 25 29,669 8.1%
3449 U.S.C. - Aiken 51 193,104 14 18,844 27.5% 847 2,345,121 184 229,575 21.7%
3450 U.S.C. - Beaufort 12 44,320 2 3,300 16.7% 222 582,372 22 27,500 9.9%
6951 U.S.C. - Upstate 63 250,979 19 30,280 30.2% 1,246 3,468,716 289 360,251 23.2%
3456 Winthrop University 169 638,400 21 34,650 12.4% 1,497 3,885,515 118 146,305 7.9%
Subtotal 989 3,873,474 252 408,684 25.5% 9,499 25,465,780 1,409 1,753,934 14.8%
Two Year Regional Campuses of U.S.C Not Applicable Not Applicable Not Applicable
3453 U.S.C. - Lancaster 0.0% 336 839,737 0.0%
3454 U.S.C. - Salkehatchie 0.0% 113 282,500 0.0%
12112 U.S.C. - Sumter 0.0% 274 683,525 0.0%
4927 U.S.C. - Union 0.0% 76 190,000 0.0%
Subtotal 0 0 0 0 0.0% 799 1,995,762 0 0 0.0%
Technical Colleges Not Applicable Not Applicable Not Applicable
10056 Aiken Tech 0.0% 111 216,222 0.0%
3995 Central Carolina Tech 0.0% 43 77,272 0.0%
5363 Denmark Tech 0.0% 6 7,464 0.0%
3990 Florence-Darlington Tech 0.0% 315 580,677 0.0%
3991 Greenville Tech 0.0% 770 1,497,316 0.0%
4925 Horry-Georgetown Tech 0.0% 307 554,242 0.0%
3993 Midlands Tech 0.0% 623 1,259,222 0.0%
7602 Northeastern Tech 0.0% 59 105,639 0.0%
6815 Orangeburg-Calhoun Tech 0.0% 115 214,002 0.0%
3992 Piedmont Tech 0.0% 268 485,744 0.0%
3994 Spartanburg Community College 0.0% 434 823,422 0.0%
9910 Tech. College of the Lowcountry 0.0% 19 34,979 0.0%
4926 Tri-County Tech 0.0% 916 1,655,787 0.0%
4920 Trident Tech 0.0% 422 802,007 0.0%
9322 Williamsburg Tech 0.0% 12 20,352 0.0%
3996 York Tech 0.0% 301 554,607 0.0%
Subtotal 0 0 0 0 0.0% 4,721 8,888,954 0 0 0.0%
Subtotal Public Institutions 4,423 17,975,214 1,645 2,691,203 37.2% 25,377 65,146,305 3,755 4,683,662 14.8%
Independent Institutions
Four Year Institutions
3417 Allen University 0.0% 50 137,500 10 12,500 20.0%
3418 Anderson University 120 440,600 12 19,800 10.0% 508 1,302,500 26 32,500 5.1%
3420 Benedict College 0.0% 184 498,750 31 38,750 16.8%
3421 Bob Jones University 69 268,200 13 21,450 18.8% 345 915,500 44 55,000 12.8%
3419 Charleston Southern University 63 243,650 14 23,100 22.2% 537 1,412,650 57 71,250 10.6%
3424 Claflin University 4 14,600 0.0% 359 897,500 0.0%
3427 Coker College 20 76,400 4 6,600 20.0% 226 583,125 15 18,750 6.6%
3430 Columbia College 28 107,150 5 8,250 17.9% 310 816,250 33 41,250 10.6%
3429 Columbia International Univ. 11 36,850 0.0% 88 220,000 0.0%
3431 Converse College 52 196,297 7 11,540 13.5% 214 558,750 19 23,750 8.9%
3432 Erskine College 76 301,200 20 33,000 26.3% 192 515,000 28 35,000 14.6%
3434 Furman University 360 1,390,900 66 108,900 18.3% 271 703,750 21 26,250 7.7%
3436 Limestone College 1 3,350 0.0% 140 362,500 10 12,500 7.1%
3439 Morris College 0.0% 52 148,750 15 18,750 28.8%
3440 Newberry College 32 124,800 8 13,200 25.0% 310 835,000 48 60,000 15.5%
3441 North Greenville University 106 399,150 9 14,850 8.5% 620 1,598,750 39 48,750 6.3%
3445 Presbyterian College 184 742,550 59 97,350 32.1% 329 861,710 33 41,250 10.0%
4922 South University**** 0.0% 31 51,677 0.0%
3422 Southern Wesleyan University 12 50,900 6 9,900 50.0% 169 451,250 23 28,750 13.6%
3455 Voorhees College 0.0% 41 102,500 0.0%
3457 Wofford College 315 1,260,989 111 181,860 35.2% 357 968,427 62 77,077 17.4%
Subtotal 1,453 5,657,586 334 549,800 23.0% 5,333 13,941,839 514 642,077 9.6%
Two-Year Independent Institutions Not Applicable Not Applicable Not Applicable
3447 Spartanburg Methodist College 384 960,000 0.0%
Subtotal 0 0 0 0 384 960,000 0 0 0.0%
Subtotal Independent Institutions 1,453 5,657,586 334 549,800 23.0% 5,717 14,901,839 514 642,077 9.0%
Grand Total 5,876 23,632,800 1,979 3,241,003 33.7% 31,094 80,048,144 4,269 5,325,739 13.7%
Note:  The General Assembly passed legislation effective beginning fall 2007 to provide scholarship enhancements starting in the sophomore year to Palmetto Fellows
& LIFE recipients at a four year instituion who are majoring in eligible math/science/engineering/health care related areas.  For LIFE students the enhancement provides
up to an additonal *$2500 annually.  The award for Palmetto Fellows recipients in one of the eligible math/science/engineering/health care related majors beginning in the
sophomore year provides up to **$3300 per year.  For those Palmetto Fellows students that are not in one of the eligible majors, up to ***$800 annually is available beginning
in the sophomore year.
****For Profit Degree Granting Institution
LIFEPalmetto Fellows
